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In this article we work with a recently introduced metaheuristic for robust
optimization, inspired by the structure and behavior of biologic clonal colonies.
We propose some improvements to increase their exploration and the
exploitation capabilities. Our approach is compared to other robust
optimization techniques, focusing in how the population is managed during the
search.
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